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Everyone knows that test cultures are used to control and quality the growth properties of nutrient me-
dia, to check the activity of antiseptics and disinfectants, as well as to assess the adequacy of the sensitivity 
of the tested microorganisms to new antibacterial drugs, which are currently produced by rapid temp. with 
the development of antibiotic resistance of microorganisms to most of the active substances used in new 
drugs. Moreover, it is the understanding that most antibiotics are clinically useless in treating infectious 
diseases because of their long-term use for chemotherapy purposes – a major problem not only in Ukraine 
but worldwide. In this article the results of researches sensitivity museum strains, namely: Escherichia coli 
ATCC 25922 (F-50), Pseudomonas aeruginosa ATCC 2853 (F), Proteus vulgaris HX 19 number 222, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterobacter aerogenes 10006, Enterococcus faecalis ATCC 19433 to 
the antibacterial drug “Saroflox”. We find that Saroflox inhibited the growth of all test cultures at different 
dilution rates. Using different concentrations of the antibiotic (2.5 mg, 1.25 mg, 0.625 mg, 0.3125 mg, 
0.1562/200 μl), it was found that all test cultures under study were highly sensitive to Saroflox. most from 
38.0 ± 1.0 to 20.0 ± 1.0 mm. The results of studies show that the new antibacterial drug “Saroflox” has 
bactericidal properties to most cultures that cause bacterial diseases of various species of animals and 
birds, which only confirms its effectiveness against gram-negative microorganisms (Enterobacter spp. , 
Staphylococcus aureus E. coli and others) including beta-lactam antibiotic resistant, tetracyclines, macro-
lides and aminoglycosides. 
Key words: sensitivity, microorganisms, test cultures, bactericidal, Saroflox drug. 
Визначення бактерицидних властивостей препарату “Сарофлокс” щодо 
музейних тест-культур мікроорганізмів 
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2Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 
Всім відомо, що тест-культури використовують для контролю і якості ростових властивостей живильних середовищ, для 
перевірки активності антисептиків і дезінфектантів, а також для оцінки адекватності проведення методик чутливості дослі-
джуваних мікроорганізмів до нових антибактеріальних препаратів, які нині виробляються стрімкими темпами у зв’язку з розвит-
ком антибіотикорезистентності мікроорганізмів до більшості застосовуваних активно діючих речовин нових препаратів. І саме 
розуміння того, що більшість антибіотиків є клінічно марними в лікуванні інфекційних хвороб через довготривале їхнє застосу-
вання з хіміотерапевтичною метою – велика проблема не тільки в Україні а й в усьому світі. У нашій статті наведено результа-
ти досліджень чутливості музейних штамів мікроорганізмів, а саме: Escherichia coli ATCC 25922 (F-50), Pseudomonas aeruginosa 
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ATCC 2853 (F), Proteus vulgaris HX 19 № 222, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterobacter aerogenes 10006, Enterococcus faecalis 
ATCC 19433 до антибактеріального препарату “Сарофлокс”. Нами встановлено, що “Сарофлокс” пригнічував ріст всіх дослідних 
тест-культур в різному ступені розведення. Використовуючи при цьому різну концентрацію антибіотика (2,5 мг, 1.25 мг, 
0,625 мг, 0,3125 мг, 0,1562/200мкл) було встановлено що всі досліджувані тест-культури проявляли високу чутливість до препа-
рату “Сарофлокс” зона затримки яких становила здебільшого від 38,0 ± 1,0 до 20,0 ± 1,0 мм. В результаті отриманих досліджень 
можна сказати, що новий антибактеріальний препарат “Сарофлокс” володіє бактерицидними властивостями до більшості 
культур, які спричиняють бактеріальні захворювання різних видів тварин і птиці, що лише підтверджує його ефективність до 
грамнегативних мікроорганізмів (Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Staphylococcus aureus E. coli та ін.), в 
тому числі резистентних до бета-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, макролідів та аміноглікозидів. 
 
Ключові слова: чутливість, мікроорганізми, тест-культури, бактерицидність, препарат “Сарофлокс”. 
 
Вступ 
 
Проблема антибіотикорезистентності мікрооргані-
змів визнана глобальною і в даний час належить до 
одного зі стратегічних завдань у всьому світі щодо 
стримування розвитку і розповсюдження антибіоти-
корезистентних мікроорганізмів. Але швидкість, з 
якою формується і розповсюджується стійкість мік-
роорганізмів до антибактеріальних препаратів, вра-
жає. Препарати, які були ефективними донині, втра-
чають свої властивості, тому використання їх виму-
шено обмежується (Levy, 1997; Homeniuk et al., 2010). 
І це обумовило появу нових форм бактерій, вірусів, 
мікоплазм, хламідій, що радикально замінило мікроф-
лору у тварин, птиці, навіть людини на агресивну з 
утворенням бактерій-мутантів (Hunter & Hart, 1993; 
Jacobs-Rejstma et al., 1994). І.П. Павлов, російський 
вчений, лауреат Нобелівської премії сказав: “Діючи 
на мікроорганізми, не слід забувати, що вони мають 
також свої інтереси”. Антибіотикорезистентність 
сьогодні виходить за рамки суто медичної проблеми, 
має величезне соціально-економічне значення й у 
розвинених країнах розглядається як загроза націона-
льної безпеки. Тому для кожної країни постає питання 
вирішення проблеми антибіотикорезистентності, не 
залежно від того, чи це створення спеціальних коміте-
тів (в Англії є спеціальний комітет, який займається 
проблемою антибіотиків), чи розголос проблеми в 
сучасних мас-медіа, та з огляду на це все лабораторні 
дослідження з метою визначення чутливості мікроор-
ганізмів – збудників інфекційних хвороб до АБП на-
буває все важливішого значення (Chemych et al., 2012; 
Daineka, 2013; Klishheva, 2016). Рішення проблеми 
антибіотикорезістентності складається з трьох скла-
дових – пошук нових антибіотиків, комбінація анти-
бактеріальних препаратів та ротація препаратів в гос-
подарствах. Успіх терапевтичного ефекту залежить 
від застосування препаратів нових класів та мікробіо-
логічного обґрунтування вибору антибактеріального 
препарату (Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. 
Nakaz №167 vid 05.04.2007). 
Мета і завдання дослідження: визначення чутли-
вості депонованих тест-штамів мікроорганізмів до 
антибактеріального препарату “Сарофлокс”. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводилися на базі Державного на-
уково-контрольного інституту біотехнології і штамів 
мікроорганізмів. З метою вивчення бактерицидних 
властивостей антибактеріального препарату “Сароф-
локс” використовували депоновані тест-штами мікро-
організмів, а саме Escherichia coli ATCC 25922 (F-50), 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 2853 (F), Proteus vul-
garis HX 19 № 222, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Enterobacter aerogenes 10006, Enterococcus faecalis 
ATCC 19433. Чутливість мікроорганізмів до препара-
ту “Сарофлокс” визначали методом серійних розве-
день в бульйоні та методом серійних розведень в агарі 
згідно з МУК 4.2.1890-04 (Opredelenie chuvstvitel'nosti 
mikroorganizmov…, 2004).  
Метод серійних розведень в агарі відрізняється 
лише тим що, інокуляцію препарату “Сарофлокс” 
здійснювали у лунки на агарі в кількості 200 мкл з 
концентрацією антибактеріального препарату в кож-
ному наступному розведенні в 2 рази нижче, ніж в 
попередній (рис. 1, 2).  
 
       Рис.1, 2. Визначення чутливості E. coli ATCC 25922 (F-50) до препарату “Сарофлокс” 
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Робочий розчин “Сарофлоксу” готували із розра-
хунку 100 г препарату на 200 мл дистильованої води, 
що становить, згідно з листівкою-вкладкою на препа-
рат, 50 мг “Сарофлоксу” в 1 см3 дистильованої води. 
 
Результати та їх обговорення 
 
При дослідженні чутливості музейних штамів мік-
роорганізмів до препарату “Сарофлокс” методом 
серійних розведень встановлено, що препарат пригні-
чував ріст усіх штамів мікроорганізмів, але в різному 
ступені (табл. 1). 
Як видно з таблиці 1, культура Escherichia coli 
ATCC 25922 (F-50) виявляла високу чутливість до 
препарату “Сарофлокс” незалежно від ступеня розве-
дення та власне його концентрації, зона затримки 
становила від (38,0 ± 1,0) мм до (24,0 ± 1,0) мм. Про-
довжуючи аналіз індивідуальної чутливості дослідних 
тест-культур, нами було виявлено, що штами 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeru-
ginosa ATCC 2853 (F) були чутливим до препарату у 
таких концентраціях: 2,5 мг, 1,25 мг, 0,625 мг, 0,3125 
мг, 0,1562/200 мкл зона затримки – від (32,0 ± 1,0) до 
(20,0 ± 1,0) мм та від (28,0 ± 1,0) до (20,0 ± 1,0) мм 
відповідно. Аналогічні інгібуючі властивості препарат 
“Сарофлокс” проявляв до інших двох досліджуваних 
культур Proteus vulgaris HX 19 № 222 та Enterobacter 
aerogenes 10006 зона затримки яких – від (30,0 ± 1,0) 
до (22,0 ± 1,0) та від (26,0 ± 1,0) до 20,0 ± 1,0) на від-
міну від культури Enterococcus faecalis ATCC 19433 
яка була чутлива тільки до трьох концентрацій 
(2,5 мг, 1,25 мг, 0,625 мг/200 мкл) препарату “Сароф-
локс”. 
 
Таблиця 1 
Результати вивчення чутливості депонованих тест-культур мікроорганізмів до антибактеріального засобу  
“Сарофлокс” 
 
Випробний мікроорганізм 
Діаметр зони затримки росту, мм 
Концентрація препарату “Сарофлокс” в кожному подальшому розведенні  
в 2 рази нижча, ніж в попередньому 
Без розведення 
5мг/см3 
1 
2,5 мг 
2 
1.25 мг 
3 
0,625 мг 
4 
0,3125 мг 
5 
0,1562 
Escherichia coli ATCC 25922 (F-50) (40,0 ± 1,0) (38,0 ± 1,0) (34,0 ± 1,0) (32,0 ± 1,0) (30,0 ± 1,0) (24,0 ± 1,0) 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 2853 (F) (30,0 ± 1,0) (28,0 ± 1,0) (26,0 ± 1,0) (24,0 ± 1,0) (20,0 ± 1,0) (20,0 ± 1,0) 
Proteus vulgaris HX 19 № 222 (32,0 ± 1,0) (30,0 ± 1,0) (28,0 ± 1,0) (26,0 ± 1,0) (24,0 ± 1,0) (22,0 ± 1,0) 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 (34,0 ± 1,0) (32,0 ± 1,0) (30,0 ± 1,0) (26,0 ± 1,0) (24,0 ± 1,0) (20,0 ± 1,0) 
Enterobacter aerogenes 10006 (28,0 ± 1,0) (26,0 ± 1,0) (24,0 ± 1,0) (22,0 ± 1,0) (21,0 ± 1,0) (20,0 ± 1,0) 
Enterococcus faecalis ATCC19433 (20,0 ± 1,0) (18,0 ± 1,0) (16,0 ± 1,0) (14,0 ± 1,0) (12,0 ± 1,0) (10,0 ± 1,0) 
 
Висновки 
 
Доведено бактерицидну активність препарату 
“Сарофлокс” до депонованих штамів тест-культур 
Escherichia coli ATCC 25922 (F-50), Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 
2853 (F), Proteus vulgaris HX 19 № 222, Enterobacter 
aerogenes 10006 та Enterococcus faecalis ATCC. 
Перспективи досліджень. Визначення бактерици-
дних властивостей препарату “Сарофлокс” до мікроо-
рганізмів ізольованих в птахівничих господарствах 
України. 
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